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Al-Qur’ān wa al-Isti‘mār: Radd al-Shaykh 
al-Ḥājj Ahmad Sanusi (1888-1950) 
‘alá al-Isti‘mār min Khilāl Tafsīr Mal’ja’ al-Ṭālibīn
Abstract: K.H. Ahmad Sanusi played an important role in developing the 
intellectual traditions of pesantren in Priangan, West Java, Indonesia. Scholars 
have already  gone some way in describing this role. However, Sanusi’s response 
to colonialism has, in comparison, almost gone unnoticed. Generally, Sanusi’s 
works were published while he was in exile, which happened shortly after 
his return from Mecca. For example, one of his critical works of colonialism 
was Malja’ Al-Ṭālibīn, a Sundanese Qur’anic exegesis in pegon script which 
circulated in 1930-1931. In focusing on Sanusi, this article argues that the 
‘ulamā’ of pesantren played an important role in embedding inîuential anti-
colonial sentiment in Priangan. is was achieved not only through physical 
resistance but also through religious publications. Sanusi’s anti-colonial spirit 
would later inîuence his interpretation of the Qur’an. His experiences reveal 
the inîuence of his pilgrimage to Haramayn in growing a sense of Indonesian 
nationhood in the early 20th century.
Keywords: Quranic Exegesis, Sundanese, ‘ulamā’, Pesantren, Colonialism.
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Abstrak: KH. Ahmad Sanusi diakui memiliki peranan penting dalam 
mengembangkan tradisi keilmuan pesantren di Priangan, Jawa Barat. Banyak 
kajian yang sudah dilakukan, tetapi tanggapannya terhadap penjajahan Belanda 
belum mendapat perhatian. Padahal karyanya kebanyakan diterbitkan saat ia 
diasingkan di Batavia dan menjadi tahanan kota di Sukabumi. Ini terjadi tak 
lama setelah kepulangannya dari Mekah. Salah satu karyanya yang memuat 
kritik anti penjajahan adalah Malja’ Al-Ṭālibīn. Sebuah tafsir berbahasa 
Sunda dengan aksara pegon yang beredar sekitar tahun 1931-1932. Kritik 
anti penjajahan dari Sanusi terutama diarahkan pada masalah pengasingan 
dirinya, larangan berhaji dan belajar ke pesantren, serta upaya mawas diri atas 
kekalahan kaum Muslim. Tulisan ini menegaskan bahwa ulama pesantren 
memiliki peran sangat penting dalam menanamkan pengaruh anti-penjajahan 
di Priangan. Tidak saja melalui gerakan perlawanan ísik tetapi juga melalui 
karangan keagamaan. Semangat anti penjajahan Sanusi sangat berpengaruh 
terhadap penafsirannya atas Alquran. Pengalamannya menunjukkan kuatnya 
pengaruh perjalanan ke tanah suci dalam menumbuhkan rasa kebangsaan di 
Indonesia pada awal abad ke-20.
Kata kunci: Tafsir, Sunda, Ulama, Pesantren, Penjajahan.
 ﺔﻴﻨﻳﺮﺘﻧﺎﺴﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺎﻘﺘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﰲ ﻡﺎﻫ ﺭﻭﺩ ﻲﺳﻮﻨﺳ ﺪﲪﺃ ﺝﺎﳊﺍ ﺦﻴﺸﻠﻟ ﻥﺎﻛ:ﺺﺨﻠﳌﺍ
 ﺍﺬﻫ ﰿﺎﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺩﺪﻌﺗﻭ ،ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ – ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺍﻭﺎﲜ ﻥﺎﳒﺎﻳﺮﺑ ﰲ (ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﺴﻴﺑ)
 ﺎﻫﺮﺸﻧ ﰎ ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻥﺃ ﻊﻣ ،ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ ﻡﺎﻤﺘﻫﺎﺑ ﻆﲢ ﱂ ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺩﺭ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺭﻭﺪﻟﺍ
 ﻦﻣ ﻪﺗﺩﻮﻋ ﺪﻌﺑ ﺙﺪﺣ ﻚﻟﺫﻭ .ﻲﻣﻮﺑﺎﻛﻮﺳ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﰲ ﺎﻨﻴﺠﺳﻭ ﺎﻴﻓﺎﺗﺎﺒﺑ ﻰﻔﻨﳌﺍ ﰲ ﻥﺎﻛ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 ﲑﺴﻔﺗ ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺪﺿ ﺕﺍﺩﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻪﺗﺎﻔﻟﺆﻣ ﻦﻣﻭ .ﺓﲑﺼﻗ ﺓﺮﺘﻔﺑ ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﻣ
-١٣٩١ ﻡﺎﻋ ﱄﺍﻮﺣ ﺓﺮﺸﺘﻨﳌﺍ ﻥﻮﺠﻴﺑ ﻑﻭﺮﲝﻭ ﺔﻳﻭﺍﺪﻧﻮﺴﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﲑﺴﻔﺗ ﻮﻫﻭ ،
 ،ﺞﳊﺍ ﻚﺳﺎﻨﻣ ﺀﺍﺩﺃ ﻊﻨﻣﻭ ،ﻪﻴﻔﻧ ﺔﻴﻀﻗ ﱃﺇ ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺕﺍﺩﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻬﺟﻭﻭ .٢٣٩١
 ﱵﻟﺍ ﺔﳝﺰﳍﺍ ﺮﺛﺇ ﻰﻠﻋ ﺲﻔﻨﻟﺍ ﺔﺒﺳﺎﳏ ﰲ ﻲﻌﺴﻟﺍﻭ ،ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﺴﻴﺒﻟﺍﺍ ﱃﺇ ﺏﺎﻫﺬﻟﺍﻭ
 ﺓﺭﺎﺛﺇ ﰲ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﺔﻳﺎﻏ ﰲ ﺭﻭﺩ ﻢﳍ ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﺴﻴﺒﻟﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ ﻥﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺪﻛﺆﺗﻭ .ﲔﻤﻠﺴﳌﺎﺑ ﺖﻘﳊ
 ﻦﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻟﻭ  ﺔﻳﺩﺎﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﳊﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ،ﻥﺎﳒﺎﻳﱪﺑ ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺪﺿ ﻒﻗﺍﻮﳌﺍ
 ،ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻠﻟ ﻩﲑﺴﻔﺗ ﰲ ﲑﺒﻛ ﲑﺛﺄﺗ ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺪﺿ ﻪﺘﺳﺎﻤﳊ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺔﻴﻨﻳﺪﻟﺍ ﺕﺎﻔﻟﺆﳌﺍ ﻝﻼﺧ
 ﺱﺎﺴﺣﻹﺍ ﺔﻳﻮﻘﺗ ﰲ ﺔﺳﺪﻘﳌﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﱃﺇ ﻪﺘﻠﺣﺭ ﲑﺛﺄﺗ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻣ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﻪﺑﺭﺎﲡ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
.ﻱﺩﻼﻴﳌﺍ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻞﺋﺍﻭﺃ ﰲ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑ ﲏﻃﻮﻟﺍ
.ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ،ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﺴﻴﺒﻟﺍ ،ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﻭﺍﺪﻧﻮﺴﻟﺍ ،ﲑﺴﻔﺘﻟﺍ :ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﳌﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ
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ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ )٠٥٩١-٨٨٨١( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ  ﻓﻴﻪ ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﺝ ﺳﻨﻮﺳﻲ )٨٨٩١-٠٥٩١(  ﺃﺣﺪ 
ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  nertnaseP  )ﺍﳌﻌﻬﺪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ(  ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ 
ﲜﺎﻭﺍ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  )081-351 :1002 ,ramU(،  ﻛﻤﺎ  ﻳﻌﺮﻑ  ﻛﺆﺳﺲ  ﻣﻨﻈﻤﺔ 
»ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«،  ﻭﻟﻪ  ﻣﺌﺎﺕ  ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺑﺮﻭﻧﺴﲔ  )732 :0991( nesseniurB nav 
ﺇﺣﺪﻯ  ﺛﻼﺙ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ  ﺃﺻﻠﻴﺔ  ﻳﺆﻟﻔﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﻮﻥ.  ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻟﻪ  ﺩﻭﺭﺍ 
ﺑﺎﺭﺯﺍ  ﰲ  ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍﻭﻳﺔ  )ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ 
ﺃﻱ  ﺍﻷﺭﺧﺒﻴﻞ(،  ﻟﻴﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ،  ﻭﻟﻜﻦ  ﺃﻳﻀﺎ  ﻋﱪ 
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ 
ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﰲ  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  ﺍﻻﺎﻣﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ 
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ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ،  ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﰲ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺯﻣﻼﺋﻪ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ  ;1002 ,radnaksI( 
)9002 ,nawamraD ;3002 ,irsaB،  ﺃﻭ  ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ  ﺃﺧﺮﻯ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺍﻟﺪﻳﲏ 
ﺑﲔ  ﻓﺌﺔ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻭﺑﲔ  ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ  )ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ( 
ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ) ﺍﳍﺮﻃﻘﺔ( ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ 
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ 
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﺎ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﺠﻮﻥ nogeP ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻗﺮﺍﺀﺎ. 
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ 
ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺭﲟﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﻄﻼ ﻭﻃﻨﻴﺎ، ﻋﻠﻤﺎ 
ﺑﺄﻧﻪ ﰎ  ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﺭﲰﻴﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺑﻄﻼ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ٧٠٠٢، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ 
ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺆﺟﻼ. 
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ. ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ 
ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻓﺪﻳﻠﻴﻨﺞ ﺏ B gnileedfA )9191(، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﺳﻨﺎﻭﻱ 
ﻣﻴﻨﻴﺲ ﺑﻨﱳ )٦٢٩١( ﻭﺗﺪﻣﲑﻩ ﻷﺳﻼﻙ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺑﺴﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ )٧٢٩١(، 
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ 
ﰎ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﺸﻴﺄﳒﻮﺭ ﻭﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ )٨٢٩١-٧٢٩١(، ﰒ ﻧﻔﻲ ﺇﱃ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ 
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )٤٣٩١-٨٢٩١(، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﰎ ﺳﺠﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ 
)٢٤٩١-٤٣٩١( )08-56 :9002 ,halaF(. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ ﻻ 
ﲤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ 
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺤﺘﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ 
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ.
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ﻭﻣﻦ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺿﺪ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﻛﺘﺎﺏ  »ﻣﻠﺠﺄ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ«، ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺒﻪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ  ﺣﺮﻭﻑ  ﺍﻟﺒﻴﺠﻮﻥ  ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ  ﰲ  ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ  ﺣﻮﺍﱄ  ﻋﺎﻡ  -١٣٩١
٢٣٩١.  ﻭﺗﻜﻤﻦ  ﺃﳘﻴﺔ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﰲ  ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ  ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ  ﺿﺪ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻞ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ.  ﻭﺷﻌﺎﺭﻩ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻻ  ﳜﺘﻠﻒ  ﻋﻦ  ﻛﺘﺐ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ  ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺡ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ، ﻭﺗﺎﺳﻴﻚ ﻣﺎﻻﻳﺎ، ﻭﻏﺎﺭﻭﺕ، ﻭﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ، ﻭﺑﻮﻏﻮﺭ، ﻭﺑﺎﺗﺎﻭﻱ، 
ﻭﺑﻮﺭﻭﺍﻛﺮﺗﺎ،  ﻭﻏﲑﻫﺎ  )48 :b.d.n ,iseonaS(.  ﻭﻣﻊ  ﺫﻟﻚ  ﻓﺈﻥ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﺿﺪ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﻟﱵ  ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺗﺪﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻓﻬﻤﻪ  ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ  ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ )ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ(  ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳊﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ.
ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺗﺆﻛﺪ  ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻣﻊ  ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﳊﻜﺎﻡ  )ﺯﻋﻤﺎﺀ  uluhgneP(  ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ,nidunahruB( 
)711 :7002، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ 
ﻳﺘﻬﻤﻮﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻃﺮﻓﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﺮﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺎﻳﺔ 
ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﻭﻗﻮﻉ  ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ )73 :0891 ,adneB(. ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ 
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ  ﺇﱃ  ﺇﻇﻬﺎﺭ  ﺩﻭﺭ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﰲ  ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﱵ ﻻ 
ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ. 
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﺝ ﻫﺎﺷﻢ 
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ﺃﺷﻌﺮﻱ  )٧٤٩١-١٧٨١(،  ﺑﻌﺪ  ﻓﺘﺮﺓ  ﻗﺼﲑﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻻﺳﺘﻘﻼ  ,eiwaziB( 
)421-77 :8991 ,qimA ;1 :4102. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ 
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﳌﻨﺎﺿﻠﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ )58-371 :4102 ,namsaluS(. 
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻭﻣﻨﻐﻠﻘﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺯﻋﻤﻪ ﻏﲑﺗﺰ ztreeG )081 :a0691(، ﺍﻟﺸﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺗﻠﻌﺐ  ﺩﻭﺭﺍ  ﰲ  ﺗﻐﻴﲑ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ )2 :6891 ,kemeiZ ;61-512 :0891 ,reëohD(.  
ﻭﺗﺮﻛﺰ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﺿﺪ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﻟﺬﻱ 
ﻃﺮﺣﻪ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  »ﻣﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ«  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻣﺎ  ﺑﲔ 
٢٣٩١-١٣٩١  ﻭﺫﻟﻚ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﲢﻠﻴﻞ  ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
ﺍﳉﻤﻞ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  ﰲ  ﻧﻘﻞ  ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺿﺪ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺩﻭﻥ  ﺇﳘﺎﻝ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ  ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻨﺺ 
ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ  ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ )4 :2002 ,arzA ;7 :1002 ,otnayirE(. 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﻋﻤﺮ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺍﳌﺜﺎﻝ،  ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻛﺘﺎﺏ  »ﻣﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ«  ﰲ  ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﲤﺸﻴﺔ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ«  )78-163 :6002 ,irsaB ؛08-351 ;1002 ,ramU(.  ﻭﲣﺘﻠﻒ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻦ  ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ  ﻟﻜﻮﺎ  ﻣﺮﻛﺰﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺭﺩ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ. ﻭﻫﻮ 
ﺗﻔﺴﲑ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ  ﻛﺘﺒﻪ  ﺃﺣﺪ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﺑﻦ  ﺍﻟﺬﻱ  ﱂ  ﻳﻌﺪ  ﻳﻌﺘﱪ  ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻮﻫﺎﺕ )ﺍﳌﺤﺮﻣﺎﺕ( ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ »ﳎﺪﺩﺍ« 
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)122 :9002 ,nawamraD(، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺳﺎﺗﺎﺭﺍﻭﻳﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ 
ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ. 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﰲ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  
ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ sibuL( 
)634-463 ،49-082 :3002 ,.la .te.  ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺗﺸﻜﻞ 
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﲡﺎﻩ ﻏﻴﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﻭﻛﺎﻧﺖ   ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻗﺎﻡ  ﺎ  ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ  ﰲ  ﺑﻨﱳ 
ﻋﺎﻡ ٨٨٩١، ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻫﻲ »ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ« ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺗﻄﻮﺭﺕ  ﰲ  ﺍﲡﺎﻩ  ﺣﺮﻛﺔ  ﺩﻳﻨﻴﺔ  ,ojdridotraK( 
)51-41 :a4891. ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺗﺸﻴﻤﺎﺭﳝﻲ 
emeramiC ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﻀﻴﺔ B gnileedfA-IS ﻋﺎﻡ ٩١٩١. ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻒ 
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﻭﺻّﻲ )tnegeR( ﻏﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺿﺪ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺭﻑ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ 
ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ malsI takeraS :8691 ,setaO( 
)48-95 :6991 ,itajaH ;61-701.  ﻭﻛﺎﻥ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﲔ  ﰲ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﺫﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﰲ 
ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ )ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ( ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻮ ﻣﺄﺳﺎﺓ »gnoljneG turaG« 
)ﻏﺎﺭﻭﺕ  ﺗﺮﲡﻒ(،  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺳﺨﺮ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺑﺎﺭﻳﻜﻴﺴﻴﺖ  tisekiraP  ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ 
»gnayueK suepueM« )ﻏﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ( )37-66 :1102 ,idisoR(. 
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺗﺸﻴﻤﺎﺭﳝﻲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ  ﻓﻘﺪ  ﻛﺜﲑ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻨﺎﺕ  ﺷﻴﻮﺧﻬﺎ  ﺑﺴﺒﺐ 
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ﺇﺩﺧﺎﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ B gnileedfA-IS. ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﰎ 
ﺳﺠﻨﻬﻢ ﰲ ﻏﺎﺭﻭﺕ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﰎ ﻧﻔﻴﻬﻢ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﻏﺎﺭﻭﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﺰﻳﺮﺓ 
ﺟﺎﻭﺍ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ 
ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﺒﻼﺩ،  ﻛﻤﺎ  ﺣﺼﻞ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺍﳊﺎﺝ  ﻳﻮﺳﻒ 
ﺗﺎﻭﺟﲑﻱ  ﻣﻦ  ﺑﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺸﻴﺒﺎﺭﻱ  ﻏﺎﺭﻭﺕ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﰲ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﲟﺼﺮ، ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎﺭﻣﺎﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺩﻋﻢ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )48-38 :7891 ,ihsokiroH ;01 :7991 ;151 :1002 ,radnaksI(.
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ 
ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺗﺸﻴﻤﺎﻣﲑﻱ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲜﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
ﻣﺜﻞ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻼﺣﻲ  ﺗﺸﻴﻴﻮﻣﺎﺱ  samoiC ﻋﺎﻡ ٦٨٨١،  ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻼﺣﻲ 
ﺗﺸﻴﻠﻴﻐﻮﻥ nogeliC - ﺑﻨﱳ ﻋﺎﻡ ٨٨٨١، ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﻏﻴﺪﺍﳒﺎﻥ nagnadeG 
ﻋﺎﻡ  ٤٠٩١.  ﻭﻟﻜﻞ  ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ  ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺄﳕﺎﻁ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ،  ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ،  ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ,ojdridotraK( 
)77-67 :b4891.  ﻭﻫﺬﺍ  ﻻ  ﻳﻌﲏ  ﲡﺎﻫﻞ  ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺎﺕ  ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺼﺎﱀ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﺣﺪﺙ  ﰲ  ﺣﺮﺏ  ﺃﺗﺸﻴﻪ  ﺍﻟﱵ  ﻣﺎ  ﺃﻥ  ﻭﺻﻠﺖ  ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺇﱃ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ، ﺣﱴ ﻗﺎﻡ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺸﻴﺘﺸﺎﻟﻴﻨﻜﺎ akgnelaciC ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ 
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ ﺍﳌﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﱪﻉ 
)65 :1002 ,radnaksI(، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ. 
ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺳﻨﻮﻙ  kcuonS ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﳉﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ  ﺃﳓﺎﺀ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ  ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ  ﻋﻦ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺷﻌﺐ  ﺃﺗﺸﻴﻪ  ﺿﺪ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﺍ،  ﻭﻳﺪﺭﻛﻮﻥ 
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ  ﺍﳌﺮﺓ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺖ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ 
ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )06-951 :6991 ,miharbI(. 
ﻭﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ  ﺍﻟﱵ  ﻗﺎﻡ  ﺎ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ  ﺍﻟﻄﺮﻕ  ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ  ﰲ 
ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ«، ﺟﻌﻠﺖ 
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ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺣﺬﺭﻳﻦ ﺟﺪﺍ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺎﻋﺪﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ  ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ.  ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺃﻢ  ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﰲ  ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻷﻣﺮ  ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ 
ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﺎﻳﺪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﳎﻲﺀ ﺳﻨﻮﻙ  ﻫﻮﺭﻏﺮﻭﻧﻴﻪ 
)٦٣٩١-٧٥٨١(  ﰲ  ﻓﺘﺮﺓ  ﻣﺎ  ﺑﲔ ٦٠٩١-٩٨٨١،  ﻭ  uezaH .J.A.C 
)٠٧٩١-٩٢٩١(  ﺣﻮﺍﱄ  ﻋﺎﻡ ٠٢٩١-٧٠٩١،  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺿﺪ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ )72-621 :5891 ,otnimuS ;24-043 :8591 ,adneB(. 
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻭﻳﲔ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ 
ﻣﺴﺢ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ )25-156 :8002 ,anajeoS(. 
ﻭﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ،  ﻗﺎﻡ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ  ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳊﺠﺎﺝ  ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﻡ ٥٢٨١، ﻭﻣﺮﺳﻮﻡ ٩٥٨١، ﻭﻣﺮﺳﻮﻡ ٢٢٩١ ﺍﻟﱵ 
ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺼﺔ ﺍﳊﺠﺎﺝ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﲢﺮﻛﺎﻢ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ 
ﺍﳊﺞ، ﻭﻓﺮﺽ ﺗﺄﺷﲑﺓ ﺍﳌﺮﻭﺭ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳊﺞ ,dijaM( 
)201 ,48-38 :8002. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
ﻳﺘﺠﻪ  ﺇﱃ  ﻣﺎ  ﻫﻮ  ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ،  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﻮﺍ  ﻳﺮﺗﺎﺑﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺍﳊﺠﺎﺝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ »ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻟﻐﺮﺱ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺇﺷﻌﺎﻝ  ﻧﲑﺍﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪﻫﻢ )89-79 :2691 ,tgerbnederV(. 
ﻭﻗﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻭﻧﺸﺄ ﰲ ﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ. ﻭﻇﻬﺮ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ 
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻌﺪ  ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻋﺎﻡ 
٤١٩١. ﻭﻛﺎﻥ ﳛﺲ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ 
ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﻴﻤﺎﺭﳝﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﲡﺎﻫﻪ ﻭﲡﺎﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ. ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ ﺿﺪﻩ 
ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﳍﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻭﻓﻬﻢ 
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ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ، ﺣﻴﺚ 
ﻳﻌﺘﱪﻭﻧﻪ ﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻣﻦ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ  ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺣﺎﻭﻝ  ﺃﻥ  ﻳﻌﱪ ﻋﻦ 
ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ. 
ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ
ﻭﻟﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﰲ ﺣﻲ ﻛﺎﻧﺘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ ﰲ ٣ ﻣﻦ ﳏﺮﻡ ٦٠٣١ ﻩ/٨١ 
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٨٨٨١ ﻡ. ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻨﺎﺿﻞ ﻭﺭﺍﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، 
ﻭﻟﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ :6002 ,irsaB( 
)46-741 :9002 ,nitaM ;663. ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮﻣﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ 
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﰲ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ. ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺘﻨﻘﻼ ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺍ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ 
ﰲ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ 
ﰲ ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻨﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻻ  ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻋﻦ ٩  ﺑﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻨﺎﺕ  ﺗﻘﻊ 
ﰲ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ،  ﻭﺗﺸﻴﺄﳒﻮﺭ، ﻭﻏﺎﺭﻭﺕ،  ﻭﺗﺎﺳﻴﻜﻤﺎﻻﻳﺎ  :1002 ,radnaksI( 
)833 :3102 ,anaidsuK ;68-58.  ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺮﺑﻂ  ﺑﻴﻨﻪ  ﻭﺑﲔ 
ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﰲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﳏﻮﺭ  ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺧﻠﻴﻞ  ﺑﺎﳒﻜﺎﻻﻥ  )٥٢٩١-٤٣٨١(  ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻪ  ﻋﻼﻗﺔ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻧﻮﻭﻱ 
ﺍﻟﺒﻨﺘﲏ )٩٧٨١-٥١٨١( ﻭﺳﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﺠﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺟﻮﻧﺰ snhoJ 
ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺎﱂ ﺟﺎﻭﻱ )911 :4891 ,snhoJ(. ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﻳﺘﺘﻠﻤﺬﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺧﻠﻴﻞ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﻟﻪ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ  ﰲ  ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ،  ﻛﻤﺎ  ﻻ  ﳝﻜﻦ  ﻓﺼﻠﻪ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻭﺍ ﻭﻣﺎﺩﻭﺭﺍ )146 :1991 ,eeboG(.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،  ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ  ﺟﻌﻠﺘﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻠﺔ  ﺑﺸﺒﻜﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍﻭﻳﺔ، 
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ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮﻩ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )-٩٠٩١
٤١٩١(،  ﺣﻴﺚ  ﺗﻌﻠﻢ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ  ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﳏﻤﺪ  )ﺟﻮﻧﻴﺪﻱ(  ﻣﻦ  ﻏﺎﺭﻭﺕ،  ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ  ﳐﺘﺎﺭ  ﻋﻄﺎﺭﺩ،  ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺻﺎﱀ 
ﺑﻔﺎﺿﻞ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻴﺪ ﳝﲏ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻭﺍﺯﻱ :1002 ,radnaksI( 
)26 :8002 ,namsaluS ;68. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻏﺎﺭﻭﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻧﺴﺐ ﻋﺎﱂ 
ﻟﻴﻜﻮﻥ  ﳑﺜﻼ  ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ  ﲜﺎﻭﺍ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﳍﺎ  ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺧﻄﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﺒﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺳﻨﻮﻙ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ 
ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻛﻬﻤﺰﺓ ﻭﺻﻞ ﺑﲔ ﺟﺎﻭﺍ ﻭﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ :7002 ,ejnorgruH( 
)78-682؛ )13-311 :8002 ,naﬀaL(؛ )351 :1102 ,naﬀaL(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
ﺯﻭﺍﺯﻱ )٣٤٣١-٦٦٢١ ﻫـ(  ﻫﻮ  ﺃﺣﺪ  ﺷﻴﻮﺥ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ  ﰲ 
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﱵ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ »ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ« :2891 ,rabbaJ-lA ;37-27 :2991 ,nesseniurB( 
)884 :0002 ,imilla’uM-lA ;24-041. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻛﺎﻥ  ﰲ  ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺗﻌﻠﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﳏﻔﻮﻅ  ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺴﻲ  )ﺕ 
٩١٩١( )3 :1991 ,atnaW(، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍﻭﻱ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺗﺮﳝﺎﺱ 
ﲜﺎﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ 
ﺃﺣﺪ  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ﻋﺎﱂ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﻧﺘﺞ  ﻛﺜﲑﺍ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﰲ  ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )84-72 :8991 ,du’saM(. 
ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ  ﲢﺖ  ﺳﻴﻄﺮﺓ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،  ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ  ﻣﻊ  ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ  ﳐﺘﻠﻒ  ﺍﻟﺪﻭﻝ،  ﻭﺫﻟﻚ  ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺔ  ﺩﻭﺭ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ  ﰲ 
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
ﺃﻥ  ﻣﺼﲑﻫﻢ  ﻭﺍﺣﺪ،  ﺣﻴﺚ  ﺇﻢ  ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ  ﲢﺖ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ,nesseniurB( 
)131 :7991. ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺰﺭ 
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ﺍﳍﻨﺪ  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ  ﳍﺎ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ  ﺇﱃ  ﲢﻠﻴﻞ  ﺗﲑﻧﺮ 
renruT ﻟﻠﺤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻔﻪ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـ»ﳎﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ« )ytinummoc erutcurtsitna(، 
ﺃﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺣﱴ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
)761 :4791 ,renruT(. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﺞ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮﻥ 
ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﻊ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ :2691 ,tgerbnederV( 
)34 :4002 ,ihcnaiB ;501.
ﻭﻟﺬﻟﻚ،  ﻛﺎﻥ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺧﻼﻝ  ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ  ﲟﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﻳﺘﺎﺑﻊ  ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ. ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻰ 
ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ )٢٦٩١-٧٨٨١(، ﻭﻫﻮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ 
ﻣﻌﻪ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ 
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ )ﻣﻨﻈﻤﺔ( »ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ« ﺳﺠﻞ ﺍﲰﻪ ﻛﻌﻀﻮ 
ﻓﻴﻬﺎ  )07 :b4102 ;44 :a4102 ,nawanreH(.  ﻭﻫﻲ  ﺃﻭﱃ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ 
ﻧﻴﻞ lieN nav ﺃﳌﻊ ﳒﻢ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ,inalyaJ ;021 :4891 ,lieN( 
)941 :9591. 
ﻭﻗﺪ  ﺃﺩﺕ  ﻋﻀﻮﻳﺔ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﰲ  »ﺷﺮﻛﺔ  ﺇﺳﻼﻡ«  ﺇﱃ  ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ  ﰲ  ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.  ﻭﻇﻬﺮ  ﻣﻮﻗﻔﻪ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ 
ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻫﺎﲨﺖ ﺷﺮﻛﺔ 
ﺇﺳﻼﻡ ﲝﺠﺔ  ﺃﺎ  ﻻ  ﺗﺪﺍﻓﻊ  ﻋﻦ  ﺍﻹﺳﻼﻡ،  ﻭﺯﻋﻢ  ﻛﺜﲑ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺃﻥ 
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ )٤١٩١-٢٢٨١(، ﻣﻔﱵ ﺑﻴﺘﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 
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ﻋﺮﰊ  ﺣﻴﺚ  ﺳﺎﻋﺪ  ﻛﺜﲑﺍ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ  -731 :1002 ,radnaksI(
)83؛  )41 :5991 ,arzA(؛  )201-58 :7991 ,nietpaK(،  ﺭﻏﻢ  ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﺰﺍﻋﻢ  ﻳﺼﻌﺐ  ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ  ﻟﻜﺜﺮﺓ  ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺆﻛﺪ  ﺃﻧﻪ  ﻳﺪﺍﻓﻊ 
ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﰲ  ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﰲ 
٣٢ ﻣﺎﺭﺱ ٣٢٩١ ﺑﺴﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻫﺬﺍ 
ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ uezaH .J.A.C. ﻭﻫﻮ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺩﻋﻮﻳﺔ )ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ(،  ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ  ﺇﱃ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ 
ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ﺑﺼﻔﺘﻪ  ﺟﺰﺀﺍ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  ,nietpaK( 
)591 :5991 ,knirbneetS ;211 :8002. 
ﻭﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ  ﻗﺎﻡ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ  ﺭﺳﺎﻟﺔ  ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ  ﻋﻦ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺇﺳﻼﻡ  ﰲ 
»ﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﻏﺎﻡ« )٣١٩١(، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ 
ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻣﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺣﺪ ﺗﺼﺮﳛﺎﺗﻪ: 
ﺇﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﺳﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ  ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ  ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.  ﻟﻴﺲ  ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻚ ﰲ  ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ 
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻷﺎ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻴﺪ، ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ، 
ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺼﲑ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ 
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ، ﻭﲢﺮﻳﺮ 
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )842 :9002 ,halaF(. 
ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ 
ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﺎ. 
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ : »ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻒ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ  ﻋﻦ  ﺍﳋﻮﺽ  ﰲ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺇﺳﻼﻡ«  ﻟﻠﺸﻴﺦ  ﺃﲪﺪ  ﺧﻄﻴﺐ،  ﻭ 
»ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ« ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎﺭ )ﻋﻄﺎﺭﺩ( 
)831 :1002 ,radnaksI(. 
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ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﻥ 
»ﺍﻷﻣﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«، ﺣﻴﺚ 
ﺃﻇﻬﺮﺕ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻘﻮﻟﺔ  ﺍﻟﺮﻭﺡ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﺷﻌﺒﻪ.  ﻭﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ 
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﺎﻡ ٤١٩١. 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻘﻠﻖ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﰲ 
ﻧﻔﺲ ﺳﻨﻮﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻟﺬﺍ، ﻓﻼ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺇﺫﺍ 
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ B gnileedfA-IS، 
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﰎ ﺳﺠﻨﻪ 
ﳌﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )63 :9002 ,halaF(. ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻣﱰﻋﺠﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﺃﺛﺎﺭ ﺿﺠﺔ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ 
»ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻘﻮﻡ«  )ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ  uluhgneP( ﻭﻛﺒﺎﺭ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ  ﻣﻦ  ﺃﻫﻞ  ﺍﻟﺒﻼﺩ، 
ﻣﺜﻞ: ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ، ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ، ﻭﺗﻼﻭﺓ »ﺃﺑﺪﺍﻙ ﻣﻮﻻﻧﺎ« 
ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻮﺻّﻲ. ﻭﻛﺎﻥ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺣﱴ  ﻳَﻌّﺪ  ﺃﻧﻪ  ﳛﻂ  ﻣﻦ  ﻫﻴﺒﺘﻬﻢ  ﰲ  ﻋﻴﻮﻥ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ,radnaksI( 
)01-803 :6002.
ﻭﺃﺩﺭﻙ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﻳﺒﺪﻭ  ﺗﺰﺍﻳﺪ  ﻧﻔﻮﺫ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺍﻟﻘﻮﻱ  ﺣﱵ 
ﻳﺒﺤﺜﻮﺍ  ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ  ﺑﻌﻴﺪﺍ  ﻋﻦ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.  ﻭﻭﺻﻞ  ﺍﻷﻣﺮ  ﺇﱃ  ﻗﻤﺘﻪ، 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺣﺪﺛﺖ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺃﺳﻨﺎﻭﻱ  ﺗﺸﺎﺭﻳﻨﺠﲔ  ﺑﻨﱳ  ﻋﺎﻡ  ٦٢٩١، 
ﻭﺗﺪﻣﲑ  ﺃﺳﻼﻙ  ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺮﺑﻂ  ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺒﻮﻏﻮﺭ  ﻭﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ  ﻋﺎﻡ 
٧٢٩١، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.  ﻓﺄﺩﺧﻞ  ﰲ  ﺍﻟﺴﺠﻦ  ﺑﺘﺸﻴﺄﳒﻮﺭ  ﳌﺪﺓ  ﺗﺴﻌﺔ  ﺃﺷﻬﺮ،  ﰒ  ﻧﻘﻞ  ﺇﱃ 
ﺳﺠﻦ  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ  ﰲ  ﻣﺎﻳﻮ  ٨٢٩١.  ﻭﰲ  ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٨٢٩١ ﺻﺪﺭ 
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ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺇﱃ ﺗﺎﻧﺎﻩ ﺗﻴﻨﺠﻐﻲ 
iggniT hanaT  ﰲ  ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ  )ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ( ﲝﺠﺔ  ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ. 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻧﺸﺮ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ.  ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ  ﰲ  ﺍﳌﻨﻔﻰ  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻛﺜﲑﺍ  ﻣﻦ 
ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻭﻃﻼﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﺃﺧﱪﻭﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، 
ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺠﺪﺩﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ;a8291 ,iseonaS( 
)d1391 ;b8291، ﻛﻤﺎ  ﳛﺘﻮﻱ  ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ  ﺍﳌﻮﺟﻪ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ،  ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺪﻣﻪ  ﻋﻨﺪ  ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ. 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻣﻦ  ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺿﺪ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﺃﻧﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺩﺭﺍﻳﺔ 
ﺃﻥ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ﻳﻌﺘﱪﻭﻧﻪ  ﺫﺍ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺒﲑ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ 
ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻏﺮﺱ ﺭﻭﺡ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ. ﻭﺗﻔﺴﲑ »ﻣﻠﺠﺄ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ. ﻭﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺿﺪ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ. 
ﳌﺤﺔ ﻋﻦ »ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ«
ﺇﻥ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻗﺎﻡ ﺎ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰎ  ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﰲ 
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ  ﻣﻊ  ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺍﻟﱵ ﲤﺴﻚ ﺎ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ ﺫﻟﻚ،  ﻗﺎﻡ  ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ 
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ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ )901 :2991 ,ruhsnaM(. ﻭﺗﻔﺴﲑ »ﻣﻠﺠﺄ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﰎ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻲ ﺇﱃ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ 
)٤٣٩١-٧٢٩١(.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ adneoS asahaB nagned narajagneP )ﺩﺭﻭﺱ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ( 
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ rispaT )ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ(. ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
»ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ«، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﺿﺢ 
ﰲ  ﺗﻐﲑ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ. ﻭﺫﻛﺮ  ﺩﺍﺭﻣﺎﻭﺍﻥ  nawamraD  ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﻟﻄﻼﺑﻪ 
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺧﺮﻯ )721 :9002 ,nawamraD(، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ، ﻷﻥ ﻟﻔﻆ  »ﺩﺭﻭﺱ« ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ 
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺍﻷﺧﺮﻯ،  ﻭﻟﻴﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ  )4391 ,iseonaS(.  ﻭﺭﲟﺎ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ، 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ، 
ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲤﻮﻳﻪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ. 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﲝﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ. 
ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎﺡ، ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ 
ﰲ  ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻧﻔﺴﻪ.  ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﰲ  ﻋﺮﺿﻪ  ﺃﺷﺒﻪ 
ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ. ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻄﺮ، ﻓﺈﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺻﻐﲑﺓ، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ«. ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ 
ﺍﻷﻭﻝ  ﺇﱃ  ﺍﳉﺰﺀ  ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  )ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ: ٦٠٢(،  ﻭ  ٠٢  ﳎﻠﺪﺍ ﲝﺠﻢ 
ﺭﻗﻴﻖ. ﻭﻓﻴﻪ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﲑ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺠﻠﺪﺍﺕ 
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)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ: dalbnaaM ﺭﻗﻢ ٦٣-٥٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ-ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺪ ٩١( )e.d.n ,iseonaS(. ﻭﻳﻌّﺪ ﻛﺘﺎﺏ »ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﺃﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﺳﻨﻮﺳﻲ. ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ 
ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻭﰎ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﻰ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ 
ﰲ  ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.  ﻭﺻﺪﺭﺕ  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻭﱃ  ﻣﻨﻪ  ﰲ  ٨٢  ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١٣٩١ 
ﲟﻜﺘﺐ  ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.  ﻭﰎ  ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻡ  ﰲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ، 
ﻭﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ، ﻭﺑﻨﱳ ﺣﱴ ﺑﻮﺭﻭﺍﻛﺮﺗﺎ. ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ٨٢ ﳎﻠﺪﺍ ﰎ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻥ ٠٢ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﰲ  ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﰲ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ. ﻭﻛﻞ ﳎﻠﺪ 
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻌﺪﻝ  ﻣﺎ ﻻ  ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺟﺰﺀ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ٠٥ 
ﺻﻔﺤﺔ. ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﳌﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﺍﻟﱵ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﲨﺔ ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﳌﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ، 
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎﺕ.١
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﰲ ﺍﳌﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ )2 :a1391 ,iseonaS(، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، 
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﻘﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺕ. ٣٠٦ ﻫـ / ٦٠٢١ﻡ(، 
ﻭﻣﻌﺎﱂ  ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ  ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ  )ﺕ. ٤٦٤ﻫـ  / ١٧٠١ﻡ(،  ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻟﻠﺜﻌﻠﱯ، ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺰﻛﺸﻲ، ﻭﻏﲑﻫﺎ.   
ﰒ ﻗﺎﻡ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ 
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺗﻼﻭﺓ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﲨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ )101-99 :8002 ,iysakraZ(. 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻨﻮﺳﻲ 
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ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻖ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻏﲑﺳﻴﻚ 
ﻏﺎﺭﻭﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ﻭﻫﻢ ﻃﻼﺏ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ )ﺳﺎﻧﺘﺮﻱ(،  ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺇﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﺴﺐ ﻭﺃﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ 
)78-163 :6002 ;0002 ,irsaB(. 
ﱂ  ﻳﻜﻦ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻣﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ  ﺇﻻ  ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻟﱵ  ﺃﻟﻔﻬﺎ 
ﺳﻨﻮﺳﻲ. ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ 
ﺃﺛﺎﺭ ﺟﺪﻻ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ »ﲤﺸﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ«. ﻭﻫﻮ 
ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ )82 :7002 ,nidurazaN(. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ 
ﺃﻟﻒ ﺗﻔﺴﲑ »ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ«، ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺮﻭﻑ 
ﺍﻟﺒﻴﺠﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻭﺿﻐﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ )٥١ ﺟﺰﺀﺍ ﻟﻜﻞ ﳎﻠﺪ( ﺃﻭ 
ﰲ ٠٣ ﳎﻠﺪﺍ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﻭﻣﻨﻔﺼﻼ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻃﺒﻌﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺾ 
ﻃﻼﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﻮﺍﱄ ٠٣ ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﰒ ﺃﻋﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﺗﺒﺎﻩ 
ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻭﳘﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮﻯ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﲔ ﳛﻲ :5991 ;81-711 :2991 ,ruhsnaM( 
)61-9. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ، 
ﻣﻨﻬﺎ:  »ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ«، ﻭ »ﻛﱰ ﺍﻟﺮﲪﺔ 
ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ«، ﻭ »ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ«، ﻭ »ﺍﻟﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ«، ﻭ »ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ«، ﻭ »ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﳊﲑﺍﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ«، 
ﻭﻏﲑﻫﺎ )58 :9002 ,nawamraD ;461 :1002 ,ramU(. 
ﻭﻛﺎﻥ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻋﺎﳌﺎ  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ،  ﳝﻴﻞ  ﰲ  ﻋﺮﺽ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻣﻠﺠﺄ 
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ  ﺇﱃ  ﺇﻇﻬﺎﺭ  ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ  ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﻤﺴﻚ  ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺃﻫﻞ  ﺍﻟﺴﻨﺔ 
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ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺇﱃ  ﺛﻼﺛﺔ  ﻣﺬﺍﻫﺐ  ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻴﺪﺓ  ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ،  ﻭﻓﻘﻪ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺗﺼﻮﻑ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ. ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ  ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﺛﺎﺭ ﺟﺪﻻ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ، 
ﺃﻇﻬﺮ  ﻣﻮﻗﻔﻪ  ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳏﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﺇﻧﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﰲ  ﺑﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲟﺴﺎﺋﻞ  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﰲ  ﺇﻃﺎﺭ  ﺍﳌﺬﻫﺐ  ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ﺃﻛﺜﺮ  ﳑﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ.             
ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﲤﻴﻞ  ﺇﱃ 
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ. ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻫﻮ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭﺷﺮﺡ ﻣﻘﺎﺻﺪ 
ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ﺇﻣﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﺎﻳﺘﻬﺎ. ﻭﻫﻮ 
ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺁﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺁﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ »ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ« ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ. 
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ 
ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺼﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻵﺧﺮ، »ﲤﺸﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ«. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻌﲎ  ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  )ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ(، 
ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ، ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  
ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ 
ﺍﳌﻨﻔﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ 
ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻻﺣﻘﺎ.
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ 
ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ،  ﻭﻟﻜﻦ  ﲡﺎﺭﺑﻪ  ﺍﻟﱵ  ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ  ﰲ  ﺍﳌﻨﻔﻰ  ﺑﺒﺎﺗﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﲡﺎﻩ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻬﺬﺍ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻪ 
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ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﻴﺨﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺟﺎﻛﺴﻮﻥ، 
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﰲ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ،  ﳑﺎ  ﺟﻌﻠﻪ   ﻳﺆﺛﺮ  ﻓﻴﻪ  ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ 
ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻣﺔ  )3 :0991 ,noskcaJ(. ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﺃﻱ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ »ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎ« ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ، 
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻭﻳﱪ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ,ojdridotraK ;v-vixx :5991 ,kjiD( 
)64-121 :4991 ,nesseniurB ;79 :0891 ,reëohD ;344 :a4891.  ﻭﻛﺎﻥ 
ﳛﺎﻭﻝ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ 
ﰲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )142 :7891 ,ihsokiroH ;65-052 :b0691 ,ztreeG(. 
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺇﱄ  ﻣﺎ  ﺍﺻﻄﻠﺢ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺷﲑﺍﻳﺸﻲ  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  ﻳﺘﺤﺮﻙ 
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ix :5002 ,ihsiarihS(. 
ﻭﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﱵ  ﻃﺮﺣﻬﺎ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺿﺪ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ 
ﺗﺘﺠﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻄﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ 
ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺰﳝﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻣﲏ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻛﺄﻣﺔ ﳏﺘﻠﺔ. 
ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻔﻲ ﰲ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻨﺬ 
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٨٢٩١  ﺇﱃ ٤٣٩١.  ﻭﻗﺎﻡ  ﺑﻨﺸﺮ  »ﻣﻠﺠﺄ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﰲ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻣﺎ 
ﺑﲔ ٢٣٩١-١٣٩١. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ 
ﻣﺴﻘﻂ  ﺭﺃﺳﻪ  )ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ(  ﺃﺻﺒﺢ  ﻏﺎﻳﺔ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ.  ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ 
ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﲑﺍﻗﺮﺍﻃﻴﲔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ 
ﺍﻟﻜﺒﲑ )uluhgnap dfooh( ﻟﺴﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ، ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
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ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻪ. ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺩﻭﺍ 
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻷﺑﺎﻟﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺴﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ 
]٦[: ٣٥-٢٥،٢ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 gnuej nuekanihagn 2atamas lukgnuw awata ,rutab ak risugn até naratnaL
 itsim até malsI una nami una amlaj hébakas lahadap amlaj até ak icnebakim
 aya numal idaj ,tamrohid uduk gnuej nuekgnugaid uduk gnuej ukaid uduk
 omok ,natés silbi 2atamas até nami malsI amlaj ak risugn kos una amlaj
 urug ipatat ,malsI urug nial até ,urug naragn aya ékam hét amlaj até numal
 nirapapid amlaj numal angugeleb adicak idaJ ...lijajA lajjaD antakékahas silbi
 gigelep édemug taébat ékam aynud id naaylumak nirapapid narahgnuebak
.)-16061 :c.d.n ,iseonaS( rikap unak anih unak milod
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻃﺮﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﳎﺮﺩ ﺇﻫﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﻛﺮﻫﻬﻢ، ﻷﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﳚﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻡ 
ﺑﻄﺮﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺑﻠﻴﺴﺎ ﻭﺷﻴﻄﺎﻧﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﳛﻤﻞ ﻟﻘﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﰲ 
ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺩﺟﺎﻝ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﳊﻤﺎﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ 
ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﻐﻄﺮﺱ ﻭﻇﺎﱂ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ. 
ﻭﻫﻨﺎ  ﻗﺎﻡ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻵﻳﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ  ﺍﳉﺎﻩ 
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻗﺎﻡ ﺑﻪ »ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﻠﻢ«، ﻭﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻃﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ،  ﺃﻭ  ﺭﺟﺎﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺷﻐﻠﻮﺍ  ﻣﻨﺼﺐ  ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ،  ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ  ﻋﻠﻰ 
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻭﻫﻢ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ 
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ 
ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﰎ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟَﻮﺻّﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣﻌﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺻﺮﺍﻉ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﲔ 
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ )701 :1991 ,knirbneetS(. 
ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻴﻪ ﺇﱃ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ. 
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ ٠٢٩١، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺃﺻﺪﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﲞﺼﻮﺹ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ، 
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ﺣﻴﺚ  ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻌﻬﺎ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺎﻡ  ﺑﻪ  ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ  ﻭﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ.  ﻭﻗﺎﻝ  ﺑﺄﻢ 
ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ  ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ 
ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٥٠٩١ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﳏﺎﻳﺪﺍ )61 ,31-01 :f.d.n ,iseonaS(. ﻭﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ ﻷﺎ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻬﻢ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺎﻡ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ١٢٩١ ﻗﺎﻡ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﲟﻨﺎﻇﺮﺓ 
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ  ﻣﻊ  ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ  ﺍﻟﻘﻮﻡ  ﺑﺴﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ،  ﺭ. ﻫـ.  ﺃﻭﻳﻴﻚ  ﻋﺒﺪ  ﺍﷲ 
ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ، ﺭ. ﻩ. ﺃﲪﺪ 
ﺟﻮﻳﲏ )27 :9002 ,nawamraD ;441 :1002 ,radnaksI(. ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻥ 
ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻧﻔﻌﺎﳍﻢ ﻭﻏﻀﺒﻬﻢ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻢ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﳛﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ 
ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ. ﻭﻗﺪ ﳒﺤﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. 
 adicak naratnal anhoyat atok nagneja ak 2répméak sueggnaS…“
 arahop idaj ,anyulutas gnuejuer anhujut anulit até anak anhabaham
 nueruem mul’am atok 2nagneja até nahalam ,gniruk misij ak ankebmara
 anudnerab arahop idaj gnugarara una asgnab antuemuemak idaj hagnetas
 gniruk misij ayapus nalaj nagnaéran adap anhoyat ak ipet gniruk misij ak
 ak ipet gnis kic ,darue mukuhid ak ipet asib arabgnalik kos ,akalic idaj
 utik agij babas aniT .anduskam lisah asib itkub ayn ,ham éab 2iubid
 utkaw até it gniruk misij haT .hét 2nagneja awata 2urug anukal gninueg
 adicak naratnal ,utik apuras una 2urug ak atam nuekkueilagn itap uetneh
.)1 :4391 ,iseonaS( ”malsI amaga 2lér anit ananaukalak anhuaj
...  ﺑﻌﺪ  ﺃﻥ  ﻭﺻﻞ  ﺍﳋﱪ  )ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ(  ﺇﱃ  ﺷﻴﻮﺥ  ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،  ﺭﲟﺎ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺣﺒﻬﻢ 
ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻟﻠﻴﻮﻡ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ، ﻏﻀﺒﻮﺍ ﻣﲏ. ﻭﻫﺬﺍ 
ﻟﻴﺲ  ﺑﻐﺮﻳﺐ  ﻷﻢ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ  ﻣﻦ  ﻛﺒﺎﺭ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ.  ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ  ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ  ﻋﻦ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠّﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﱪ ﺍﻋﺘﻘﺎﱄ ﻭﺳﺠﲏ، 
ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ  ﳒﺎﺣﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻭ 
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ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ ﱂ ﺃﻋﺪ ﺃﻫﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺆﻻﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ 
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
  ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﱃ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﰲ ٥٢٩١، 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﳌﺴﺆﻭﱄ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ »ﺃﺑﺪﺍﻙ ﻣﻮﻻﻧﺎ«، ﲝﺠﺔ ﺃﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻛﻤﺎ 
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﺰﺃ ﺑﻮﺻّﻲ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﳊﺎﻗﻪ 
ﻟﻘﺐ »ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻨﺘﻔﺦ«، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺪﺍﻧﺔ ﺑﻄﻨﻪ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
ﺃﺩﺕ  ﺇﱃ  ﻧﻔﻴﻪ  ﺇﱃ  ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ  ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ  ﻋﺎﻡ  ٨٢٩١  ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ  ﻏﻀﺐ  ﻭﺍﺳﺘﻴﺎﺀ 
ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ )37 :9002 ,nawamraD(.
ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱰﺍﻉ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﻬﺎ 
ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺿﺪ ﻃﺮﺩﻩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻀﻊ ﺳﻨﲔ )١٣٩١(، 
ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ »ﻣﻌﻠﻤﲔ 
ﻣﺴﻠﻤﲔ« ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ. ﻭﻛﺄﻧﻪ  ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﺩ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﻢ »ﺃﺑﺎﻟﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ، 
ﻭﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ، ﻭﺍﳌﺘﻜﱪﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻈﺎﳌﻮﻥ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.« 
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﱵ  ﻃﺮﺣﻬﺎ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺑﺼﻔﺘﻪ  ﻋﺎﳌﺎ  ﻣﺴﺘﻘﻼ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻛﺰﻋﻴﻢ ﺩﻳﲏ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )691 :1991 ,la.te halludbA(. 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ  ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳎﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ 
ﲣﻮﺿﻪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. ﻭﻛﻼﳘﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ 
ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
    ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )221 :7002 ,niddunahruB(. 
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ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻴﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺠﺎﺝ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ  ﲟﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ  ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ  ﻣﻊ  ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻋﺪﺩﻫﻢ  ﺑﻌﺪ  ﻓﺘﺢ  ﻗﻨﺎﺓ 
ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎﻡ ٩٦٨١ )13-03 :6991 ,reoN ;14-043 :8591 ,adneB(. ﻭﰲ 
ﻧﻈﺮ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ  ﻓﺈﻥ ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﺎﻧﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻔﻮﻫﻢ ﺑـ»ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﲔ« )vx :7002 ,maktiW(. ﻭﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺎ  ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﺭﻁ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ، ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﲟﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻣﻨﺬ  ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  )18-081 :1002 ,sfelkciR(.  ﻭﰲ  ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ 
ﻇﻬﺮﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ 
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ )06 :1002 ,radnaksI(. ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ 
ﻣﺄﺳﺎﺓ  ﺗﺸﻴﻤﺎﻣﲑﻱ  ﺃﻭ  B gnileedfA-IS  ﻋﺎﻡ ٩١٩١  ﰲ  ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﲝﻖ ﺍﳊﺠﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺣﻴﺚ 
ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﻳﺸﻜﻜﻮﻥ  ﰲ  ﺃﻧﺸﻄﺔ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ.  ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ  ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ  ﰎ 
ﻧﺸﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺇﺑﻌﺎﺩ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻦ  ﺗﺄﺛﲑ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻌﺪ  ﺧﻄﺮﺍ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﻏﺮﺱ  ﺭﻭﺡ  ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ  ﺿﺪ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ  ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﺍﲡﺎﻫﻪ 
ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ.  ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ »ﻋﺎﳌﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ« ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺪﻭﺭ 
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭ  ﺍﳌﺴﺆﻟﲔ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ  ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﰲ  ﺗﻘﻴﻴﺪ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﺍﳍﺠﺮﺓ« )ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﺭﺣﻠﺔ( 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ. 
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ 
]٧[: ٦١،٣ ﺣﻴﺚ ﻓﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺇﻏﻮﺍﺀ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ.  
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-amlaj ak natagem kuid sueg até natés anayne-ayneaS‘ :ananahuwaD“
 malsI nalaj anid ananatagem itimiM .naédahak nalaj hébakas anid amlaj
 pusa hénam numal anarak ,hénam malsI pusa halu natés kuec atéayn
 numaL .hénam nuhurak-nuhurak amaga nueklaggnin hénam idaj malsI
 natés ananatagemap anak naayaluyn utgnat hayadih gnanuem amlaj até
-amlaj ak iued natagem natés até gnueJ .malsI pusa ananahénam suret atras
 it hacni halu atéayn( hénam harjih halu ankop ,harjih nalaj anid amlaj
 hacni ira anarak ,nértnasap ak awata hakeM ak itrepas )nagnaros rubmel
 gnanuem amlaj até numal ,ankasgnalab kos adicak até nagnaros rubmel it
 awata harjih suret atras natés até anperak anak naayaluyn utgnat hayadih
.)862 :d.d.n ,iseonaS( ”...hakeM ak awata nértnasam
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: »ﺇﻥ  ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻗﻌﺪ ﻻﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻄﺮﻕ ﻛﻞ 
ﺧﲑ.  ﻓﻘﻌﺪ  ﻟﻪ  ﰲ  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ﺑﻄﺮﻳﻖ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻓﻘﺎﻝ:  »ﻻ  ُﺗﺴِﻠﻢ!  ﻓﺘﺘﺮﻙ  ﺩﻳﻦ 
ﺁﺑﺎﺋﻚ.«  ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺪﻱ ﺧﺎﻟﻔﻪ،  ﻓﺄﺳﻠﻢ. ﰒ ﻗﻌﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ  ﺍﳍﺠﺮﺓ،  ﻓﻘﺎﻝ: »ﻻ 
ﺎﺟﺮ! )ﺃﻱ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻚ ﺃﻭ  ﺑﻠﺪﻙ(، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ 
ﺃﻭ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ،  ﻷﻧﻚ  ﺇﺫﺍ  ﺧﺮﺟﺖ  ﻣﻦ  ﻗﺮﻳﺘﻚ  ﺃﻭ  ﺑﻠﺪﻙ  ﺗﻜّﺒﺪَﺕ.« 
ﻭﺇﺫﺍ  ﺍﻫﺘﺪﻱ  ﻋﺼﺎﻩ،  ﻓﻬﺎﺟﺮ،  ﻭﺳﺎﻓﺮ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ  ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ  ﺃﻭ  ﺇﱃ  ﻣﻜﺔ 
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ...«
ﻭﻗﺪ  ﺣﺎﻭﻝ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺑﺘﺮﲨﺔ  ﻭﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻵﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ 
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ  ﺣﻮﻝ  ﺑﻌﺾ  ﻣﺪﺍﺧﻞ  ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ  ﻹﻏﻮﺍﺀ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،  ﻭﳑﺎ 
ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻂ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﲔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ 
»ﺍﳍﺠﺮﺓ« ﻭﺑﲔ ﻣﻨﻊ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻠﺪﻩ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ. 
ﻭﺍﻋﺘﱪ  ﺫﻟﻚ  ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ  ﻟﺼﺪ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻋﻦ  ﻋﺒﺎﺩﺓ  ﺍﷲ 
ﻭﻃﻠﺐ  ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺳﺨﺮ  ﻣﺎ  ﻗﺎﻡ  ﺑﻪ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻭﻥ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﻮﻥ  ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ  ﻣﻌﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺗﻘﻴﻴﺪ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻷﺩﺍﺀ  ﻓﺮﻳﻀﺔ  ﺍﳊﺞ  ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ. ﻭﻫﻮ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻋﺎﳌﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ 
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ  ﺃﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﻟﻔﺎﻥ naﬀaL ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﳍﺎ ﺟﺬﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ »ﻣﺴﻜﻮﻧﻴﺔ« )ﲡﻤﻊ، ﲢﺎﻟﻒ( ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍﻭﻱ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﲢﻘﻖ  ﻋﱪ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ﻣﻊ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﰲ  ﺃﳓﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺎﱂ  ,naﬀaL( 
)3 :3002.
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ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ، ﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ 
ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻯ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ﺪﻑ ﲢﺴﲔ 
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ »ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺎﺝ« )nagaruJ 
ijaH(. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻵﻳﺔ ٠٠٢ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٤ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ragnatak ayapus awata rahgnueb gnayah anarak hakeM ak una haT“
 nagaruJ tubesid gnayah anarak awata ,rutab uk aré anarak awata ,rahgnueb
 huggnum ananagnomo antain utik una até hallA anarak duskam nial ijaH
.)851 :a.d.n ,iseonaS( ”anhadéap aya uetneh anijah
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻭﺍ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ 
ﻣﻌﺮﻭﻓﲔ  ﺑﺄﻢ  ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ،  ﺃﻭ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺍﳊﺮﺝ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،  ﺃﻭ  ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ﰲ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ »ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺎﺝ«، ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ 
ﺍﷲ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻟﻨﻴﺘﻬﻢ ﻭﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻭﺣﺠﻬﻢ ﻓﺎﺋﺪﺓ.«
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺤﺴﺐ، 
ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ )ﺍﻷﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﲔ(. ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻟﺴﻴﺪ 
ﺍﳊﺎﺝ« ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﳊﺞ. 
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺭﺩﻭﺩﻩ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ. ﻓﻬﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ 
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﺞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ )iiix :9002 ,namharrudbA(.
ﻫﺰﳝﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﲡﺎﻩ 
ﻫﺰﳝﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﲢﺖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻵﻳﺔ ٤٥١ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٥ ﺃﻛﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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 nahagagak nagnanuemak arakrep até annuejna uk nagnalah idaj uetneH“
 ananueknirapam hallA itsuG atraS .éab anam kahip ak nueknirapapid
-amlaj ,hamkih anit gnuwus-gnuwus uetneh anidba-idba ak arakrep alagas
 amlaj angnérog anak hudut uetneh até ihalab nirapapid kos malsI amlaj
 rut hanuegn-hanuegn taub nial hét aynud néy ohayn ayapus kilaB .malsI
 aynuD .ananueklaggnin anid lakajnah halu ayapus gnuej gneggnal laom
 até ripak amlaj-amlaj ak hallA itsuG uk nueknirapapid kos nahagagak
 natab hallA huggnum gnuga hiwuel sula hiwuel ripak amlaj hudut uetneh
 hélé awata nadé gnijna uk hélé una amlaj gnarip-gnarip babas ,malsI amlaj
 nadé gnijna até anak hudun uetnah até yaro uk hélé awata gnogab uk
.)743 :b1391 ,iseonaS( ”amlaj natab it sula hiwuel yaro gnuej gnogab gnuej
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﻥ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺃﻋﻄﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻢ ﺳﻴﺌﻮﻥ، ﺑﻞ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﱂ ﳜﻠﻖ ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺘﻌﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺑﺪﻳﺎ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺪﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﻬﻢ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ 
ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ ﺍﻟﱪﻱ 
ﻭﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ. 
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳍﺰﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺃﺣﺪ. ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﷲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﺰﳝﺔ. ﻭﺑﲔ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﳍﺰﳝﺔ 
ﺑﻴﺪ ﺍﷲ، ﻓﺎﳍﺰﳝﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺘﻬﻢ. ﻭﳑﺎ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻂ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ 
ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ 
ﻭﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ. 
ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ  ﺍﳌﺼﺎﱀ  ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،  ﻓﻘﺪ  ﺣﺎﻭﻝ 
ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ 
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻬﻢ 
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳌﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ. 
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ﻭﺗﺒﲔ  ﳑﺎ ﺳﺒﻘﺖ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﻥ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺣﺎﻭﻝ  ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ  ﺗﻔﺴﲑﻩ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ. ﻭﻃﺮﺩﻩ ﺇﱃ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ 
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ  ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ. ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺫﻋﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﲡﺎﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﰲ  ﻇﻞ  ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ  ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ  ﻣﻮﻇﻔﻲ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ. 
ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ drawdooW ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ 
ﻭﺻﻔﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻄﻪ ,drawdooW( 
)38-565 :3991. ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ﳝﻴﻞ  ﺇﱃ   ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﲝﻴﺚ  ﱂ  ﺗﻌﺪ  ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻫﺎﺕ )ﺍﳌﺤﺮﻣﺎﺕ( ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﳎﺪﺩﺍ. 
ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻻ 
ﻳﻌّﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ 
ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ,leipsredeF( 
)75 :8991 ,reneeF ;74-64 :4991.
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ﺑﲔ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻄﻪ، ﻭﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ 
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳌﺆﻟﻔﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍﻭﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﰲ 
ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ  ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ  ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻳﺎﳒﺎﻥ ﺣﻮﺍﱄ ﻋﺎﻡ ٢٣٩١-١٣٩١. 
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ﻭﺍﺗﻀﺤﺖ ﺭﻭﺣﻪ ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻈﺎﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ 
ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ. ﺇﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ 
ﻳُﻌﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻤﻼ ﳏﺮﻣﺎ )ﺍﻟﻄﺎﺑﻮ(، ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ 
ﳎﺪﺩﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀﺍ 
ﻣﻦ »ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ، 
ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻪ  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺿﺪ ﻃﺮﺩﻩ، ﻭﺿﺪ  ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ  ﳑﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ  ﺃﺩﺍﺀ  ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﳊﺞ  ﺇﱃ ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ 
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺰﳝﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ. 
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﺃﺷﺎﺭ 
ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ 
ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ.
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ﺃﺻﻞ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻣﻘﺎﻝ  ﻣﻘﺪﻡ  ﺇﱃ  tsaehtuoS“ no ecnerefnoC lanoitanretnI • 
aidutS fo yrasrevinnA ht02 e ”noitaterpretnI weN dna ycageL :malsI naisA 
4102 ,61-41 tsuguA ,atrakaJ ,akimalsI.   
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﲨﺔ ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ: »ﺃﻳﻬﺎ ١. 
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﺳﺮﻋﻮﺍ ﰲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻫﺬﺍ، ﺣﱴ ﻻ ﳜﺪﻋﻜﻢ ﺍﳌﺠﺘﻬﺪﻭﻥ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﻔﻮﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳّﺪﻋﻮﻥ ﺃﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، 
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﲔ ﺃﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﺒﺢ ﺍﳋﻔﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻪ ﺑﻮﺫﺍ«. ﺍﻧﻈﺮ iseonaS، ١٣٩١ﺝ، ﰲ 
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ.   
َﻭَﻻ  َﺗْﻄُﺮِﺩ  ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ  َﻳْﺪُﻋﻮَﻥ  َﺭﺑﱠُﻬﻢ  ِﺑﺎْﻟَﻐَﺪﺍِﺓ  َﻭﺍْﻟَﻌِﺸﻲﱢ  ُﻳِﺮﻳُﺪﻭَﻥ  َﻭْﺟَﻬُﻪ  َﻣﺎ  َﻋَﻠْﻴَﻚ  ِﻣْﻦ ٢. 
ِﺣَﺴﺎِﺑِﻬﻢ  ﻣﱢﻦ  َﺷْﻲٍﺀ  َﻭَﻣﺎ  ِﻣْﻦ  ِﺣَﺴﺎِﺑَﻚ  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ  ﻣﱢﻦ  َﺷْﻲٍﺀ  َﻓَﺘْﻄُﺮَﺩُﻫْﻢ  َﻓَﺘُﻜﻮَﻥ  ِﻣَﻦ 
ﺍﻟﻈﱠ ﺎِﻟِﻤَﲔ. َﻭَﻛﺬَٰ ِﻟَﻚ َﻓَﺘﻨﱠﺎ َﺑْﻌَﻀُﻬﻢ ِﺑَﺒْﻌٍﺾ ﻟﱢَﻴُﻘﻮُﻟﻮﺍ  َﺃﻫَٰ ُﺆَﻻِﺀ  َﻣﻦﱠ ﺍﷲﱠُ  َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ  ﻣﱢﻦ َﺑْﻴِﻨَﻨﺎ 
ﺃََﻟْﻴَﺲ ﺍﷲﱠُ ِﺑَﺄْﻋَﻠَﻢ ِﺑﺎﻟﺸﱠ ﺎِﻛِﺮﻳَﻦ )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ: ٣٥-٢٥(.
َﻗﺎَﻝ َﻓِﺒَﻤﺎ َﺃْﻏَﻮْﻳَﺘِﻨﻲ َﻷَْﻗُﻌَﺪﻥﱠ َﻟُﻬْﻢ ِﺻَﺮﺍَﻃَﻚ ﺍْﻟُﻤْﺴَﺘِﻘﻴَﻢ )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ: ٦١(.٣. 
َﻓِﺈَﺫﺍ َﻗَﻀْﻴُﺘﻢ ﻣﱠَﻨﺎِﺳَﻜُﻜْﻢ َﻓﺎْﺫُﻛُﺮﻭﺍ ﺍﷲﱠَ َﻛِﺬْﻛِﺮُﻛْﻢ ﺁَﺑﺎَﺀُﻛْﻢ َﺃْﻭ َﺃَﺷﺪﱠ ِﺫْﻛًﺮﺍ َﻓِﻤَﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ ٤. 
َﻣﻦ َﻳُﻘﻮُﻝ َﺭﺑﱠَﻨﺎ ﺁِﺗَﻨﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َﻭَﻣﺎ َﻟُﻪ ِﻓﻲ ﺍْﻵِﺧَﺮِﺓ ِﻣْﻦ َﺧَﻼٍﻕ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ٠٠٢(.
ُﺛﻢﱠ َﺃﻧَﺰَﻝ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ﻣﱢﻦ َﺑْﻌِﺪ ﺍْﻟَﻐﻢﱢ َﺃَﻣَﻨًﺔ ﻧﱡَﻌﺎًﺳﺎ َﻳْﻐَﺸٰﻰ َﻃﺎِﺋَﻔًﺔ ﻣﱢﻨُﻜْﻢ َﻭَﻃﺎِﺋَﻔٌﺔ َﻗْﺪ َﺃَﻫﻤﱠ ْﺘُﻬْﻢ ٥. 
َﺃﻧُﻔُﺴُﻬْﻢ َﻳُﻈﻨﱡﻮَﻥ ِﺑﺎﷲﱠِ َﻏْﻴَﺮ ﺍْﻟَﺤﻖﱢ َﻇﻦﱠ ﺍْﻟَﺠﺎِﻫِﻠﻴﱠِﺔ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَﻥ َﻫﻞ ﻟﱠَﻨﺎ ِﻣَﻦ ﺍْﻷَْﻣِﺮ ِﻣﻦ َﺷْﻲٍﺀ 
ُﻗْﻞ ِﺇﻥﱠ ﺍْﻷَْﻣَﺮ ُﻛﻠﱠُﻪ ِﷲﱠِ ُﻳْﺨُﻔﻮَﻥ ِﻓﻲ ﺃَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ﻣﱠﺎ َﻻ ُﻳْﺒُﺪﻭَﻥ َﻟَﻚ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَﻥ َﻟْﻮ َﻛﺎَﻥ ﻟََﻨﺎ ِﻣَﻦ 
ﺍْﻷَْﻣِﺮ َﺷْﻲٌﺀ ﻣﱠﺎ ُﻗِﺘْﻠَﻨﺎ َﻫﺎُﻫَﻨﺎ  ُﻗﻞ ﻟﱠْﻮ ُﻛﻨُﺘْﻢ ِﻓﻲ ُﺑُﻴﻮِﺗُﻜْﻢ َﻟَﺒَﺮَﺯ ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ ﺍْﻟَﻘْﺘُﻞ 
ﺇَِﻟٰﻰ َﻣَﻀﺎِﺟِﻌِﻬْﻢ َﻭِﻟَﻴْﺒَﺘِﻠَﻲ ﺍﷲﱠُ َﻣﺎ ِﻓﻲ ُﺻُﺪﻭِﺭُﻛْﻢ َﻭِﻟُﻴَﻤﺤﱢ َﺺ َﻣﺎ ِﻓﻲ ُﻗُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ َﻭﺍﷲﱠُ َﻋِﻠﻴٌﻢ 
ِﺑَﺬﺍِﺕ ﺍﻟﺼﱡ ُﺪﻭِﺭ )ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ: ٤٥١(.
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ﺭﳝﻲ ﻣﺎﺩﻳﻨﲑ )ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ(
ﺭ. ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﻴﻨﲑ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺍ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻑ. ﻟﻔﺎﻥ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﻳﻨﺸﺘﻮﻥ(
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ:
ﺗﺴﻄﲑﻳﻮﻧﻮ
ﳏﻤﺪ ﻧﺪﺍﺀ ﻓﻀﻼﻥ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ:
ﺷﲑﱄ ﺑﺎﻛﲑ
ﺳﻴﻤﻮﻥ ﻏﻠﺪﻣﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﻧﻮﺭﺻﻤﺪ
ﺕ.ﺏ. ﺃﺩﻱ ﺃﺳﻨﺎﻭﻱ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻐﻼﻑ:
ﺱ. ﺑﺮﻧﻜﺎ
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